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ARll 'ANTo NtJGRoHo. NIM. HoA.000021 2003. Manajernen Usaha
Peternakar Ayarn Pedaging pada cV. Hadi poultry Shop Fann, Desa lvlanisharjo
Kecarnatar Nguter Kabupaten Sukoharjo : Kajian Tenaga Kerja (pembirnbing :
DYAH MARDTNINGSTH).
Kegiatan Praktek I(erja Lapangan ini bertujuan rmtuk rnengetahui
manajernen pemeliharaan ayaln pedaging ya:rg rneliputi bibit, perkandangan"
perrberian pakan, sanitasi dan pencegahan penyakit, penanganan hasil dan
mallalelnen sumber daya manusia. Manfaat dari kegiatan praktek l(erja
Lapangan adalah untuk rnenarnbah pengalarnan, pengetahuan, ketrarnpilan din
\\,a\\'asall serta dailat rnenrrrnbuhkan jiwa wiraswaster.
Praktek Kerla Lapangan dilakukan di cV. Hadi poultry Shop Fann di
Desa lr,lanrsharjo Kecanrayan Nguter Kabupaten Sukoharjo, pada tmggtrl 2(t
vlaret 2003 sampai dengan 6 Mei 2003. IVtetode yang digunakan- adalatr
tnelakttkan kegiatan praktek kerja lapangan yang bersitat padsipatif aktif, serta
melakrrkan pengurnpulan data, yaitu data primer dan sekunder.
Hasil Praktek Kerja Lapangan diperoleh bahwa bibit yang digrurakan
adalah "strain Hubbard" dan "strain Arbor Arcres" yang mempunyai ciri-ciri
pertttt'ttbuhat cepat, tnortalitas rendah, cocok untuk daerali tropis clan mernpunyai
bobot badan tata-rata 37 granlekor. Sistern per:reliharaannya menggunakan
sistem "all in all ont" atau menetap dararn satu kandang. pakan yang diberikan
dalarn benttft "cnunble", BR- I produksi pr. wonokoyo jaya corp. dan Bp l1
Bravo produksi PT, charoen pokphand Jaya Fann. pernberiin pakan dan minum
secara tl lihitum. Pencegahan penyakit dilakukan dengan vaksinasi, yaitu vaksin
ND-lB ulntr 4 hari, vaksin Gtunboro A pada umur 11 hari dan vaksin ND La Sota
pada urnur l B hari. Perkandangan yang digunakan dengan bentuk atap tipe A
dengan bahan genteng, lantai rapat ditutup dengan ,,litter', bempa sekam padi ctan
lantai "slat" terbuat dan bilah-bilah barnbu, dinding kandang terbuat dari bilah-
bilah barnbu dengan sistetn terbuka rnenggunakan tirai ymg duput dibuka dal
ditutup servaktu-waktu. Tenaga kerja kandang beaunlah 6 orang dengan
diberikan fasilitas tempat tinggal, iasilitas kebersihan, fasilitas kesehatan serta
sarana hiburan. Penarikan tenaga kerja kandang rnelalui orang yang sudah bekerja
di perusaha' tersebut. Jam kerja anak ka'dang pukul oo.:b-oq-.00 dan pukirl
15.30-16.30. Upah tenagakerja harian sebesarRp 6.000,-/harilorangselarnamasa
perneliharaan, bonus kernatian dibawah 5 o/o d,an bonus 2,5 oh daii keuntungan.
Uang makan sebesar Rp 2.500,-/harilorang dut,/z kg beras,4railorung. Tunjarigan
y'ang diberikan oleh penrsahaan berLrpa tunjangan hari raya sebesar np zoo.ooo,-
iorang dan diberikan bingkisar.
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